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2b.称  賛 (公的基準による)
2c.称  賛 (私的基準による)
3. 考えの受容    a.叙述的
b.推論的
c。 一般化




5. 講  義口   a.課題構成
b.情 報
6.   才旨   示
7a.批  判
7b.批  判 (公的基準によるもの)
7c.批  判 (私的基準によるもの)
生徒の発言
8.生徒の応答    a.叙述的
b.推論的
c.一般的
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図表4.附表の授業記録のマ トリックス





































































評  価 診断・評価 診断・評価
K   R
知 的 KR肯定,否定,承認,助言,まとめ
情 的 KRはげまし,賞賛,皮肉,反省,無視,おあ→ 冗談,しかる
生
徒
受  容 受 容 見る,聞く,考える
反  応




















.     教授行動の形式的側面の分析が中心で,内容面の分析が弱いという点である。内容面を重視した発
i     間のカテゴリーについてみると,教師の発言,質問が学習者にいかなる種類の論理的活動を要求し













6)C M.Reigeluth and M D Merrin, はClasses of lnstructional Variables'', Educational Technology,
19(March, 1979): p 6





11)E,Amidon and E.Hunter.tt lnteraction analysis,recent developments,"In E Stones&S WIorris (
Eds), Teaching Practice,1972,  p.201
12)筆者が便宜的に,講義のカテゴリーを課題構成と情報に分けた。詳細は本文参照のこと。
13)平山満義,「授業分析の方法に関する研究(1)」,引ヒ海道大学紀要,第28巻,第2号,1978
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附表 小学校六年の授業記録 (始業より8分間の授業の記録)
社会科の方ではもう少したたないと実際にはこのページにはいきませんが,5:/ぇ_,とこ
ろでまだ学習してないところについては先生が多少補っていきたいと思いますが,5α//とこ
ろで,時代はいつですかせα//
明治時代 (少数)S://
今日,学習するところは?4:///
明治時代 (多数)8:ノ//
明治時代ですねえ:4///ところで,明治時代の学習に入る前に,社会科の学習でやつた
5:///(板
書)……・江戸時代の身分制度を少し復習をしてみましょうξα/夏休みもあったので相当羽
根がはえて逃げてる人があるかも知れません予/
まず,江戸時代の身分制度っていうのはどんな形でしたか舒/……君,どんなのを身分制
度といったかいなあ
『
/
士農工商といって,四つに区別されていたんだと思います:α/どうでしょうか。(いいです)
(一部の児童)
つけくわえないかな。6//
……さん
商の下に,まだその他に低い身分があつたと思います:α/どうでしょうか。(いいです)(一
部の児童)
もう一つあったですなあ予/さらに,(板書)
士っていうのは誰のことよα/
武士 (全員)8千//
農イま?ち//
農民 (全員)℃//
ェは?4千//
職人 (全員)8:/
職人さん,ものをつくる人ですな::/
商は?4:/
商人 (全員)8://
商人Y/その下にさらに低い身分,もう具体的には習いましたから,どんなのがありまし
たか ?4α///
えた,ひにん半//
えたと呼ばれたり,非人と呼ばれるような低い身分の人々があったですねえiC/
え―こういう身分制度を江戸時代では習つたわけだけれども,この身分制度は何のために
作られたんだったですか等“
°/
あんまりくわしくなくてもいいけども,これは誰がつくった制度 ?4J4D1/
幕府8α///
幕府ですなあBα 幕府は何のためにこんな制度を作つたんだろうなあ。武士が一ばん上だ。
次は農……さらに低い身分をつくった。何で,こんな低い身分の人を含めると,五つの身
288
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
小林洋一郎 :学習指導体制の研究
分の段階をつくったんだなあをう/なぜだろうとα/
幕府が低い身分の人たちをつくったのは,他の農民とかの人達が反抗しないようにです∫う/
農民たちに反抗させないために,こういう身分をそれぞれ作つたんだね子/他に……自分
のことばで……同じ内容であってもf/
(先に発言した児童が指名,……さん)は一い,指導者である武士が,農民に反抗できぬ
ようにおさえておけば,後は,農民が町人を,町人がえたを,えたが非人をおさえつけて
おくのに都合がよかったからだと思いますξう/どうでしょうか。(V いゝです)
というのは,身分が上の人は幕府はどうせいっていったのかな普/たとえば,農の人は武
士より位が下だけれども,お前たちよりもっと下があるじゃないか:b/工の人は誰をみて
…...44//
商8α///
まだ下がある,それじゃあずっと上の人からまだ下がある。自分よりも下があるっていっ
ていたら,じゃあ,非人より下がないじゃないか静/
これも,与えてあげた資料の方にかいてあるざ//「身分制度と部落のおこり」の方だったと
思いますよ∫/(沈黙)
よく読んでいないようだねえるC/「足あらい」っていう言葉が書いてあった所があったで
しょう:う/ない,そこがちょっとみつかった人は,身分制度,部落のおこりの右側の欄の
ちょっと下ですねえよ/ねえ,「ブF人は」ってとこからちょっと読んでごらんなさい:/皆ん
な§/
「非人は領主の許可で,足洗いといってもとの身分にかえることができるので,自分たち
はえたより身分が上だとえた身分の者を見下していました。」8,//
はい,結局書くと一ばん下のようだけれど,いまよんだように
'α
/え―,自分が領主。つ
かえている人の御主人の,ね,許可を得れば足をあらう。今でも足をあらうということば
あるね▼/そういうように,たとえば,どろぼうばっかりしていた人が,まじめな人間に
なるようなときに足をあらうってよくいいますが号ι/そういうような)F人であった人が領
主の許可を得て,もとの身分,たとえば,農業していた人が,前にもあったでしょう,自分
の土地……をうっちゃって,それで低い身分に落ちていくような人がありましたなあ。そ
ういうようなもとの身分にかえることができるからわたしたちは, この人よりも身分が上
だつて考えたんだな:b/そういうように,上から下へ,下へ,と,「下を見て暮らせ」って
いうのを前に習つたな:b/
簡単にいうと,武士以外の皆の力をどうさせない為だったですかと,//
強めない移//
強めない:'///農民や町人がたとえば, どうすることが一番こわいでしたか多/
団結すること移/
団結することね子 団結したら, どんなことがおこりやすいう/_揆8o//
一揆をおこしたりして幕府にはむかったり,……そういうことが起らないために,そうい
うような身分というものをこしらえたわけだねえ移//
みんなは社会科ではこのあたりまで習つた移/それでは,これが時治時代になったら,(板
菖)一体どの様になっただろうかというところからいきますよ移/(以下省略)
(昭和54年9月14日受理)
